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Cuando se habla de agresividad en el mundo escolar, suele asociarse con 
manifestaciones físicas tales como; destrozos, peleas, robos, etc. Sin embargo,  
un Centro Educativo abarca muchos más actos, mensajes o situaciones agresivas 
prolongadas y repetitivas, tanto mental como físicamente, son llevadas a cabo por 
una persona o grupo y dirigidas a un individuo, que no es capaz de defenderse 
ante dicha  situación, convirtiéndose en víctima1. 
Este proyecto investiga una serie de situaciones, que han desatado un conflicto 
entre los estudiantes del ciclo tres de la jornada nocturna del Colegio República de 
Colombia (bachillerato flexible para adultos). La población sujeto de estudio, son 
personas que trabajan de día y estudian en la noche, reinsertadas o de grupos 
subversivos y muchachos que por su situación académica no han podido continuar 
de forma regular su educación. 
Se han presentado ante las directivas del plantel varias inconformidades de orden 
disciplinario de este grado, los estudiantes no se toleran entre ellos. Estos 
inconvenientes han generado una serie de conflictos, al punto de que el grupo se 
refleja disperso, cada uno interesado en su bien común. Sin embargo y 
definitivamente enfatizado en el tema, se genera la expectativa de crear desde las  
herramientas pedagógicas una interacción, desde la Educación Física, 
permitiendo la unión y la solidaridad entre ellos fortaleciendo los valores y 
reduciendo el nivel de agresividad. Las causas de agresividad escolar son muy 
complejas, ya que puede venir de problemas del estudiante como la falta de 
autoestima,  problemas familiares, sociedad competitiva, organización escolar 
excesivamente rígida. Desde esta perspectiva, se  tiene que atender el caso de 
manera directa, además se deben adoptar medidas claras y contundentes dentro 
del mundo escolar. 
El Proyecto presenta para su desarrollo ocho talleres pedagógicos asociados a la 
parte lúdica – deportiva, previamente observados y analizados, dirigidos a los 
estudiantes en los espacios otorgados por las directivas de la institución, 
persiguiendo el objetivo concreto de contrarrestar el nivel de agresividad y crear 
escenarios propicios de relación social que permitan una mejor convivencia, 
inculcando valores y principios en esta población. 
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En la edad adulta la educación resulta ser un esfuerzo significativo, en ocasiones 
el horario laboral absorbe en su totalidad el tiempo de los estudiantes, de igual 
forma las obligaciones familiares como: hijos, familiares a cargo, o la parte 
económica, para útiles o transporte que es indispensable para poder acceder a 
sus  clases.  
El índice de agresividad en las instituciones educativas es alarmante, reflejándose 
claramente a nivel mundial por los estragos causados en la sociedad, según un 
estudio realizado en colegios a nivel nacional por la Universidad de los Andes y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, donde se entrevistaron 
cerca de 82.000 estudiantes para lo cual arrojaron los siguientes resultados2: 
- Uno de cada dos de los estudiantes han sido robados en su colegio (56%) 
- Uno de cada tres ha sido objeto de golpes y maltrato físico por parte de sus 
compañeros en las instalaciones del colegio (32%) 
De esos últimos, 4.330 dijeron haber requerido atención médica después de la 
agresión, y 2.580 aseguraron que quien los amenazo portaba un arma. De 
acuerdo con estos datos, la situación es preocupante respecto a estudios 
internacionales, pero corresponden a un tema de creciente problemática en el 
mundo escolar, en el cual como en muchas instituciones también está involucrado 
el plantel a investigar Colegio Distrital República de Colombia. 
Hay dos tipos de medidas posibles frente al problema: las inmediatas con efectos 
a corto plazo y las de prevención con efectos a mediano y largo plazo. Ambas son 
igual de necesarias. Las de corto plazo, son fundamentales para evitar de 
inmediato que haya tantos niños expuestos a contextos de violencia y criminalidad 
en los colegios. No se puede permitir que exista allí el maltrato, robos, drogas, 
armas y pandillas. Por ejemplo, hay que buscar cómo cortar de inmediato la 
entrada de armas y drogas a los colegios. Todavía no es claro si la mejor manera 
es con detectores manuales de metales, cámaras de seguridad, requisas 
aleatorias, policía comunitaria. 
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El proyecto refleja las manifestaciones de agresividad y las causas principales que 
se presentan en la educación, afectando el rendimiento académico de los 
estudiantes, de esta forma busca contrarrestar la agresividad por medio de las 




El Colegio Distrital República de Colombia nació como concentración escolar 
“República de Colombia” en Febrero de 1970. Inició labores académicas en 2 
jornadas (mañana y tarde) con dos directores, Jorge Cruz y Hermes Martínez, 68 
maestros y 300 estudiantes. 
El nombre de República de Colombia, salió del consenso entre directivos y 
docentes. En Marzo de 1970 se inauguró el Colegio, con la visita del entonces 
presidente de la República Doctor Carlos Lleras Restrepo y del Alcalde de Bogotá 
Doctor Virgilio Barco Vargas. Mediante la Resolución Nº 4570 del 27 de Diciembre 
del 2002 se le da el nombre de INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
REPÚBLICA DE COLOMBIA3. 
En 1971 Nace en condiciones muy precarias, con 10 cursos no mezclados con las 
letras del abecedario  de la A  a la K. El primer Rector fue José del Carmen 
Cuesta,  Otros rectores han sido: Raúl Bautista  Víctor Samuel Díaz, Hugo Arenas, 
Hugo Arenas, José Soto, Carlos Casas, José R. Sánchez. Actualmente bajo la 
dirección de Sra. Inés Marina Vizcaíno de Cubillos. 
El Colegio nocturno, lleva funcionando, aproximadamente 32 años. Durante este 
tiempo se han formado estudiantes, además de la actividad académica con otras 
actividades como: olimpiadas deportivas, culturales, formación en valores, emisión 
de revistas. 
La jornada nocturna ha enfocado su (P.E.I)  hacia el aprendizaje mediado con 
énfasis en el desarrollo de competencias comunicativas, matemáticas y 
especialmente laborales; a través del desarrollo de proyectos específicos como 
                                                          




panadería, conservación de alimentos, cosmetología, microempresas, teatro y  
capacitación para el ICFES.  
La jornada de la tarde fue creada  por la resolución No. 000631 del 06 de Febrero 
de 1976 para cubrir la demanda de cupos  que se presentaban en este sector del 
Noroccidente de Bogotá D.C. (Barrios Estrada y Ferias), se dio apertura con 15 
cursos sextos y cuatro cursos séptimos para un total de 767 estudiantes y 35 
docentes, con el licenciado Alfredo Olmos como rector provisional quien fue 
reemplazado al mes por la Licenciada Lilia Monrroy de Mendoza. Al año siguiente 
se dió paso  a 35 cursos y una población estudiantil de 1524 estudiantes. Lo cual 
indicaba ya el futuro promisorio de que estaba reservado a esta naciente 
comunidad educativa. 
El 05 de Marzo  de 1979 hubo relevo en rectoría con la llegada de la Licenciada 
Marina Vizcaíno de Cubillos quien ha permanecido hasta la fecha. Durante estos 
32 años el crecimiento vertiginoso llevó la apertura de 45 cursos en el año 1985 
sobrepasando los 2.000 estudiantes  y los 90 docentes. Cifras que se mantuvieron 
constantemente hasta 1993. Hoy año lectivo 2012, el colegio se ha estabilizado en 
37 cursos, 1350 estudiantes y 60 docentes. 
En este lapso se han obtenido inmensas satisfacciones tales como 
categoría superior en el examen del ICFES, campeones distritales en voleibol y lo 
más importante  un gran número de profesionales egresados de las diversas 
universidades públicas  y privadas que actualmente enriquecen el patrimonio 
humano de nuestra amada patria, de la cual nuestro plantel se enaltece al portar 
su digno nombre. 
La agresividad se identifica por sus características de violencia física y por sus 
aspectos psicológicos. En Colombia se reconocen datos que desde la época 
prehispánica los castigos físicos como golpes, quemaduras, jalones de pelo, entre 
otros, son usados como métodos de crianza, que a la fecha son empleados y 
transmitidos de generación en generación. 
La agresividad es un comportamiento deliberado, que provoca, o puede provocar, 
daños físicos y psicológicos a otros seres, aunque no necesariamente, con la 
agresión física, ya que también puede ser un problema psicológico o emocional, a 
través de amenazas u ofensas. 
En una investigación sobre agresividad la doctora Marina Camargo Abelló indaga 
sobre los conceptos y posibles soluciones para este problema, la Doctora es 
Docente de la Universidad Pedagógica Nacional y propone en su proyecto que al 
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referirse a la agresividad escolar se plantea una enorme confrontación: en primer 
lugar, porque su uso generalizado, amplio, sin especificaciones ni precisiones ha 
llevado a vaciarla de contenido por dos vías, su consideración de que muchos 
fenómenos sociales e individuales, en el campo de lo humano, imperfectible y 
corregible son agresividad, y su exclusión de la reflexión. En segundo lugar, 
porque la agresividad escolar es una problemática escasamente trabajada en la 
institución educativa, por lo cual no se reconoce su existencia, no se reflexiona 
sobre ella ni se le articulan explicativos, comprensivamente los procesos, 
actividades e interacciones escolares.  
 
Entonces, así como no todo lo que sucede en la institución educativa es 
agresividad, tampoco puede pensarse que allí no pasa nada violento. En un 
esfuerzo por no caer en los extremos, presento una propuesta conceptual de 
agresividad escolar: optar por una posición en donde la escuela esté abierta a una 
mirada desde la perspectiva de la agresividad, articularla a algunos fenómenos 
comprometidos con la participación ciudadana como lo son la tolerancia, el 
respeto, la igualdad, la justicia, el reconocimiento a la diferencia y la democracia, 
hablar de semillas de agresividad como concepto articulador del acontecer de la 
escuela en relación con el acontecer de la sociedad.  
 
En particular, en la institución educativa no se reconoce la existencia de la 
agresividad, no se hace consciente, no es un tema importante de reflexión y, aun, 
se niega su existencia. Resulta que en la institución educativa suceden fenómenos 
de irrespeto tal y como se caracterizan para la sociedad en su conjunto (muertes, 
amenazas), pero además conductas relaciones y comportamientos de agresión 
dirigidos a lastimar o dañar al otro, desde algún punto de vista físico, psicológico, 
moral, así como situaciones donde se expresa intolerancia, discriminación, 
desconocimiento del otro, todo lo cual tiene que ver con la agresividad o, por lo 
menos, con un terreno abonado. Igualmente, lo que parece revelarse en la 
institución educativa es la ausencia de espacios y mecanismos formativos y 
creativos de canalización de la rabia, el desespero, la inconformidad, la frustración 
y el conflicto. 
 
Se requiere abrir las puertas de la escuela a la investigación para llenar los vacíos 
sobre el tema; igualmente, abrirla al ensayo de alternativas de organización e 
interacción donde se plantee la institución en el horizonte de la paz, la 
participación ciudadana y la construcción de una nueva ética para la convivencia. 
Sin embargo desde su intervención se puede deducir que la agresividad desde 
antes se puede manifestar como “lastimar a los demás”. No necesitamos más que 
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ver nuestro periódico o noticiero televisivo de la noche para quedar bombardeados 
con ejemplos de agresividad, tanto a nivel social (guerras, invasiones, asesinatos) 
como a nivel individual  (crimen, abuso de niños y otras numerosas crueldades 
que los seres humanos son capaces de infligirse entre sí).  
 
La dificultad para dar respuestas a preguntas tan complicadas se pone en 
evidencia en forma muy clara, tan pronto como pensamos en el mejor modo de 
definir “Agresividad”, según cómo la definimos gran cantidad de ejemplos de dolor 
o daño que se provocan a los demás puede o no ser considerados como 
agresividad. Aunque resulta obvio, por ejemplo, que un violador se comporta de 
forma agresiva con su víctima, es menos evidente que a un médico que realiza un 
procedimiento quirúrgico de emergencia sin usar anestesia. Con lo cual le provoca 
enorme dolor al paciente, se le debe considerar como agresivo4. 
 
La mayoría de los psicólogos sociales define la agresividad con base en la 
intención y el propósito que subyacen al comportamiento. LA AGRESIÓN es un 
daño o perjuicio intencional hacia otra persona (Berkowitz, 1974; Carlson, Marcus 
-Newball y Miller, 1989). Según esta definición, es evidente que el violador de 
nuestro ejemplo se comporta agresivamente, calificativo que no se le puede 
atribuir al médico que provoca dolor mientras realiza un procedimiento quirúrgico. 
 
1.3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
El Colegio Distrital República de Colombia, abre sus puertas para realizar la 
práctica pedagógica de los docentes en formación de Educación Física de la 
Universidad libre, el cuál permite analizar los conflictos que originan la agresividad 
entre compañeros del ciclo tres de la institución. Los docentes y las directivas 
reciben constantemente quejas con respecto a la convivencia dentro y fuera del 
aula de clases, la situación en el plantel es complicada por el irrespeto y la 
intimidación que se presenta, afectando de forma clara el rendimiento académico 
del grupo.  
La institución objeto de estudio se encuentra ubicada en la Carrera 69c #69 – 20 perteneciente a la 
localidad 10 de Engativá, barrio la Estrada, Ciudad Bogotá Cundinamarca, teléfono: 2 50 96 83.  
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4
 BÓRQUEZ, B. RDOLFO. Pedagogía critica, Ed. Trillas. México. D.F. 2006 
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1.4. PREGUNTA PROBLEMICA 
 
¿Qué herramientas pedagógicas pueden contrarrestar el nivel de agresividad en 


























El proyecto se fundamenta con base en la evidencia de conflictos entre 
estudiantes, expresándose en diferentes formas de agresividad, lo cual no escapa 
de la realidad económica, familiar y social que viven los estudiantes. 
Desde el ámbito académico varios estudios realizados demuestran y llegan a la 
conclusión que este tipo de maltratos (físicos, emocionales y verbales) impiden 
que las víctimas o perjudicados, alcancen logros altos a nivel educativo al tiempo 
que deteriora su salud física y emocional, esto da alusión al bajo rendimiento 
académico. 
En el desarrollo de esta investigación podrá observarse la relevancia social que 
tiene el problema de la agresividad escolar dentro de la sociedad, de allí la 
importancia de que esa nueva generación se forme con normas y valores 
claramente definidos, es decir, basados en el respeto, lealtad, justicia y 
responsabilidad. 
Así mismo desde el ámbito profesional, el proyecto nace del interés y las 
expectativas de dos Docentes en formación en el área de la Educación Física, que 
desean mejorar el trato y la convivencia ofreciendo una forma novedosa y creativa, 
proporcionando alternativas de actividad física dentro de las instalaciones del 
Colegio República de Colombia respondiendo de esta manera a los nuevos retos 
sociales y educativos. 
 
También desde la Psicología que es una de las áreas indirectamente relacionada 
con el tema (ámbito profesional) podemos ver que la violencia escolar crece en 
nuestra sociedad porque en el entorno educativo, donde se produce, no existen 
formas de contención. El psicólogo y escritor Iñaki Piñuel y Zabala mencionan que 
«los niños son crueles por naturaleza, como muchas veces se oye» y acusa a los 
centros escolares de no poner «medidas suficientes» para frenar el avance de 
este fenómeno social del que es víctima casi uno de cada cuatro niños. “La 
crueldad -dijo- existe, pero se detendría desde el primer minuto si esas conductas 
fueran prevenidas e identificadas de manera temprana y sancionadas 
contundentemente” 
Teniendo en cuenta que en la actualidad el índice de agresividad en las 
instituciones educativas se ha hecho más evidente o por lo menos se esté 
denunciando con mayor frecuencia a través de profesores, cuidadores, vecinos, se 
hace necesario realizar un estudio de la población del Ciclo 3 del Colegio Distrital 
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República de Colombia, teniendo en cuenta que allí como en varios 
establecimientos educativos del distrito se está presentando un alto índice de 
agresividad entre compañeros, de alumnos con profesores, consumo de algunas 
sustancias alucinógenas, pertenencia a pandillas juveniles o grupos de referencia 
etc. Lo que hace suponer y es el objeto del estudio en mención que detrás de este 
fenómeno existen unos altos indicadores de violencia por la conformación de las 
familias en la mayoría de los casos de segundas o terceras uniones, madres 
solteras que por su misma condición se ven obligadas a desempeñarse en 
cualquier labor dejando la mayoría de las responsabilidades domesticas en manos 
de los menores. La ley 1098 de adolescencia busca precisamente frenar a través 
de sanciones y procesos educativos este tipo de conductas hacia la población más 
vulnerable en este caso nuestra población objeto del estudio que está 
comprendida en estudiantes de 18 a 60 años.  
Si bien es cierto los antecedentes familiares y las pautas de crianza de los padres 
hacia los hijos juegan un papel muy importante en el desarrollo físico y emocional 
de los mismos, Este tipo de proyecto busca no solo abrir un espacio de reflexión 
hacia el futuro que le espera a nuestro país de continuar y permitir que esta 
situación se perpetúe sino también brindar algunas recomendaciones de tipo 
general a profesores, padres de familia y directivas de la institución que permitan 














3. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar herramientas pedagógicas, de Educación Física, dirigidas a los 
estudiantes del ciclo tres del Colegio República de Colombia, para contrarestar el 
nivel de agresividad. 
 
3.1. Objetivos Específicos  
 
 Generar una comunicación humana que permita interactuar con los 
estudiantes de forma directa con miras de evidenciar respuestas a 
situaciones de agresividad. 
 
 Proponer formas jugadas dentro de talleres, que incentiven el mejoramiento 
de relaciones interpersonales entre estudiantes. 
 
 Analizar las causas de agresividad entre estudiantes y sus posibles 














4. MARCO TEÓRICO 
 
El proyecto se enfatiza en contrarrestar la agresividad, mediante un proceso desde 
la clase de Educación Física, por medio de herramientas pedagógicas, como lo 
son: la comunicación directa, formas jugadas y resolución de conflictos, apoyadas 
en el PEI de la institución Colegio Distrital República de Colombia el cual se 
enfatiza en el desarrollo intelectual y el crecimiento de valores. 
 
4.1. COMUNICACIÓN DIRECTA 
 
La comunicación directa es el modo de comunicación humana que se da mediante 
una lengua natural ya sea oral o signada y está caracterizada por la inmediatez 
temporal. En la comunicación directa la producción del mensaje por parte del 
emisor y la comprensión del mismo por parte del receptor es simultánea y se 
produce mediante la relación interpersonal. Esas condiciones le dan a los 
mensajes una estructura especial que se contrapone a otras formas de 
comunicación humana como la comunicación escrita o la comunicación verbal5.  
 
Este medio de comunicación permite el acercamiento entre estudiantes y 
profesores, con el fin de analizar los problemas de prelación dentro y fuera del 
aula de clases, otorgando soluciones y creando un ambiente apropiado, por medio 
de foros y debates conformados y dirigidos principalmente por los estudiantes del 
ciclo tres de la institución, en los cuales cada uno de los individuos debidamente 
perjudicados publican abiertamente todas sus ofensas daños o perjuicios, físicos y 
morales causados entre ellos con el fin de buscar soluciones que garanticen la 
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4.2. EL JUEGO  
 
El ser humano se relaciona en el ámbito familiar, material, social y cultural a través 
del juego y lo toma como un concepto rico, amplio y versátil que implica una difícil 
categorización. Etimológicamente la palabra juego, procede de dos vocablos en 
latín: iocum y ludus – ludere, los dos hacen referencia a broma, diversión, chiste y 
se suelen usar junto con la actividad lúdica6. 
 
El juego es contemplado como un ejercicio recreativo sometido a reglas, en el cual 
se gana o se pierde, se puede asociar como cualquier realidad sociocultural, es 
casi imposible definirlo en términos absolutos, por ello se citan dos 
conceptualizaciones más conocidas7: 
 
 Huizinga (1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se 
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, 
según reglas absolutamente obligatorias aunque libremente aceptadas, 
acción que tiene fin en si misma y va acompañada de un sentimiento y 
alegría.  
 Gutton (1982): Es una forma privilegiada de expresión infantil. 
 Cagigal (1996): Es una acción libre, espontanea, desinteresada e 
intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y especial de la 
vida habitual, conforme a determinadas reglas, establecidas o improvisadas 
y cuyo elemento informativo es la tensión.   
 
El juego es una actividad libre, es un acontecimiento voluntario, es una actividad 
creativa, espontanea y original, el resultado final motiva la presencia de una 
agradable incertidumbre que cautiva a todos el cual se convierte en un método 
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4.3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 
Los conflictos son parte principal de la vida y una gran fuente de aprendizaje. 
Tener conflictos significa estar vivo, y lo saludable es aprender a manejarlos, 
principalmente porque algunos son inevitables. Lo que sí es evitable son las 
consecuencias negativas de los mismos, todos tenemos recursos internos e 
innatos que nos dotan de capacidad para abordarlos, (el ser humano sobrevive 
gracias a ellos). Las consecuencias de esto pueden ser: que no se puedan 
abordar las dificultades que surgen en las relaciones personales, y que debido a 
esto genere miedo dar opiniones, o se evite discutir, o por otro lado no saber dar 
una opinión sin imponerla8. 
 
Las herramientas necesarias para afrontar las diferencias con los otros son: 
 
- Confianza en uno mismo y en los demás, se debe creer en que por cada 
conflicto hay varias soluciones. 
- Asertividad es el conocimiento de las habilidades sociales eficaces y 
adecuadas para cubrir las necesidades desde el respeto hacia uno mismo y 
para con los demás. 
 
Las emociones básicas que se experimentan cuando se vive un conflicto son la 
rabia, la tristeza y el miedo. La resolución de conflictos no es otra cosa que la 
expresión adecuada de estas emociones, la escucha de las de los demás y la 
búsqueda de alternativas válidas para los individuos que experimentan el conflicto. 
A continuación se presentan los diferentes pasos a seguir para lograr una armonía 
grupal9:  
 
 Reconocer y aceptar las propias emociones. 
 Identificar y respetar las emociones de los demás. 
 
Es importante reflexionar sobre las necesidades que no se han satisfecho en una 
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 Identificar los pensamientos que se generan ante los problemas.  
 yo tengo la culpa. 
 La culpa la tiene el otro. 
 Dejar de buscar culpables.  
 Proponer cambios para el futuro. 
 Plantear los problemas, no acumularlos. El resentimiento te hará 
explotar en el momento menos oportuno. 
 Escucha al otro cuando habla, no interrumpirlo. 
 Aceptar las responsabilidades propias. No culpar al otro. 
 Ofrece soluciones. Tratar de llegar a un acuerdo. 
 Pregunta al otro que puedo hacer para mejorar las cosas. 
 Interesarse por las actividades del otro. 
 
 
4.4. P.E.I. (Colegio Distrital República de Colombia) 
 
 
Institución Educativa Distrital República de Colombia. 
 
 Nombre del P.E.I: ¨Educación en valores para la convivencia y la 
productividad¨. 
 Énfasis: Desarrollo intelectual y crecimiento en valores.  
 Lema: Sabiduría, productividad y convivencia con autonomía  
 Código DANE: 11100109974 
 MISIÓN: Desarrollar, estimular y afianzar en los estudiantes, habilidades 
intelectuales, éticas y de convivencia ciudadana a través de la 
interacción, la interacción y la investigación. 
 VISIÓN: Ofrecer a la sociedad personas con competencia intelectual, 
moral y social, respetuosos de la vida, constructores de una sociedad 








4.5. AGRESIVIDAD  
Dentro de la agresividad se puede encontrar cualquier acción o reacción, sin 
importar el grado o intensidad, que implica provocación y ataque. No se limita a 
actos físicos, sino que puede ser de tipo verbal como los insultos e incluso no 
verbal como gestos y ademanes. La agresividad, al igual que la ansiedad, es una 
reacción más que se puede tener ante estímulos y situaciones que nos afectan y 
es un comportamiento normal y necesario para la supervivencia10. 
Es importante saber como manejarla y regularla, cuando una persona no tiene la 
capacidad de controlar sus impulsos y permite que sus reacciones agresivas 
afloren de manera indiscriminada tiene efectos negativos. Estos efectos negativos 
afectan a la misma persona y a quienes lo rodean. Una persona agresiva 
encuentra alivio con el miedo y la sensación de poder que le puede llegar a dar 
ese miedo sobre los demás. Una persona agresiva busca imponer su punto de 
vista, sus razones, sus derechos, y encontrar solo su satisfacción sin importarle 
los demás. 
4.6. HERRAMIENTA PEDAGOGICA 
Es un plan estratégico para generar una dinámica de trabajo intelectual, sobre los 
problemas propios de la práctica profesional. Se fundamenta en la superación de 
obstáculos cognitivos; de habilidades de la profesión y en el aprendizaje del 
estudiante, en el ejercicio de la investigación científica. La plataforma de este 
instrumento son por un lado las nuevas tecnologías de cómputo y 
comunicaciones, y por otro, la sistematización de todos los procesos en un 
esquema innovador de control de calidad a través de la evaluación del lenguaje en 
cada paso de formación profesional11. 
4.7. CICLO TRES 
Interacción social y Construcción de Mundos Posibles. 
 
Es un ciclo de transición de la niñez a la pre-adolescencia, en donde el proyecto 
de vida de quinto es el paso a la secundaria, el de sexto el reconocimiento en ella 
y el de séptimo asimilación en el ambiente. Se presenta un impacto drástico en los 
cambios de la organización escolar de quinto a la organización y ambiente escolar 
del sexto y séptimo de básica secundaria que genera en los estudiantes de este 







ciclo sentimientos de temor y miedo, encontrados con el sentimiento de deseo de 
pertenecer y estar en el bachillerato con los compañeros grandes. 
 
Las prácticas pedagógicas en este ciclo deben fortalecer la capacidad de los 
niños, niñas y jóvenes para incrementar sus experiencias, su nivel de creatividad, 
su capacidad para tomar decisiones y el acceso al conocimiento, tecnológico, así 
como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar 
su formación académica12.  
 
El tercer ciclo atiende niños y niñas entre los 10 y 12 años. En esta etapa los 
niños, niñas y jóvenes están caracterizados por fuertes cambios físicos, 
emocionales e intelectuales.  
 
4.8. MARCO LEGAL 
Cuando se habla de la agresividad escolar, se refiere un problema que se vive a 
diario en  las instituciones educativas de Colombia, sin embargo hay algunas 
manifestaciones gubernamentales que actúan para encontrar las soluciones a 
estos inconvenientes.  
Por eso desde la Constitución Política de 1991, se le delega a la educación, 
responsabilidades con respecto a la formación para la paz y la convivencia, son 
los entes directamente conocedores de las orientaciones que deben tener los 
educandos, para con la ley, y así mismo tener la capacidad de resolver sus 
propios conflictos de manera pautada, sin recurrir a la agresividad. 
Desde este tipo de reglamentos, los centros educativos tienen una responsabilidad 
bastante grande, no solo desde sus Manuales de Convivencia, sino desde la 
selección de sus cuerpos docentes, que son los que dentro y fuera del aula de 
clase, se responsabilizan por la disciplina del plantel. 
Así mismo la Ley 115 de 1994 estableció como principales fines de educación, la 
formación en el respeto a la vida, los principios democráticos de convivencia, la 
solidaridad, justicia y demás derechos humanos que pueden llegar a afectar la 
labor educativa dentro la institución, y a este propósito se une El Decreto 1860 del 
Ministerio de Educación, que establece pautas y objetivos para El Manual de 
Convivencia Escolar, debe  tener normas de conducta que garanticen el mutuo 
                                                          




respeto y los procedimientos para resolver oportunamente cualquier tipo de 
conflictos. 
4.8.1. PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN   
Es el conjunto de propuestas acciones y metas que expresan la voluntad 
educativa del país de cara a los siguientes 10 años. Su objetivo primordial es que 
se convierta en un pacto social por el derecho a la educación, que con el concurso 
de la institucionalidad y la ciudadanía en general, permita identificar y tomar las 
decisiones pertinentes para avanzar en las transformaciones que la educación 
necesita. 
El Plan Decenal de Educación plantea desde su intervención a la solución de 
conflictos, fortalecer a los estudiantes en el conocimiento de la sociedad civil y de 
la convivencia ciudadana, para la implementación del dialogo como principal 
medio de prevención contra la agresividad escolar13. 
En síntesis las situaciones gubernamentales para la resolución de la agresividad 
en las instituciones educativas, se hacen cada vez más serias y con más 
compromiso, esta responsabilidad para con los estudiantes, la tienen que hacer 
realidad las mismas instituciones que primordialmente velaran por la integridad 
física y mental de los mismos, es un trabajo tedioso y complicado pero la 
educación que los docentes implementan en estos momentos se verá reflejada en 
un mejor futuro tanto para nuestros jóvenes como para nuestro país.  
 
Actos Administrativos Institución Educativa Distrital República de Colombia: 
 
 Resolución de creación Nº 00631 6 de febrero de 1976 emanada de la 
Secretaría de Educación de Bogotá D.E. 
 
 Integración Resolución Nº 3150 30 de septiembre de 2002. 
 
 Adopción del nombre Institución Educativa Distrital República de Colombia 
Resolución Nº 4370 27 de diciembre de 2002. 
 
 Aprobación del Ciclo Básico de Educación Media resolución Nº 
921726 de octubre de 1976. 
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 Aprobación del Ciclo Medio Vocacional Resolución Nº 09490 23 
de junio de 1980. 
 
4.8.2. El MANUAL DE CONVIVENCIA  
Establece las normas y directrices, modos y orientaciones para facilitar el 
desarrollo de las actividades y las relaciones entre las personas que intervienen, 
explica el orden jerárquico, las relaciones de autoridad, los canales de 
comunicación, los derechos, funciones, deberes y compromisos de los diferentes 
estamentos de la institución educativa, complementa la estructura orgánica y 
administrativa, sirve de medio para facilitar el logro de los objetivos a partir del 
Proyecto Educativo Institucional, P.E.I, y el compromiso de cooperación educativa 
con los estudiantes, dentro de un ambiente armonioso, pacífico y productivo14. 
Por esto mismo se llega al manual de convivencia del Colegio Distrital República 
de Colombia que dentro de su justificación nos menciona:  
A través de la historia toda sociedad grande o pequeña, de manera implícita o 
explícita, ha tenido y tiene un mínimo de normas cuyo cumplimiento para cada uno 
de los miembros, ha contribuido de alguna manera, a la convivencia pacífica. 
Para que la convivencia armónica pueda darse en la  institución, se requiere 
también  de una normatividad, pero que no se inserte en la programación 
curricular, posibilite la creatividad, la realización de las diversas acciones, la 
evaluación de las conductas y el logro progresivo de una autodisciplina. 
Con este Manual se establecen las normas para una convivencia civilizada y 
solidaria del COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA, para formar personas 
íntegras, autónomas e intelectualmente competentes como también para fomentar 
las prácticas democráticas educando en la libertad y para la libertad.  La 
permanencia en la Institución depende de la forma como cada miembro de la 
comunidad asimile y responda a la formación en valores.  
Y dentro de sus lineamientos educativos muestra: 
Artículo 01: Objetivos del Manual de Convivencia 
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 Vivenciar en la interacción diaria, los principios y valores determinados en el 
P.E.I. “Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad”  
 Fomentar la práctica de los principios de comportamiento social en todas 
las actividades de la Institución.  
 Lograr interés, participación, comprensión y armonía en todos los aspectos 
de la vida escolar.  
 Concientizar a los miembros de la comunidad educativa, de la 
responsabilidad que implica el buen manejo de la libertad, la autonomía, la 
identidad cultural y la democracia participativa.  
 Inculcar y redescubrir valores que permitan convivir armónicamente con los 
demás, actuando como personas útiles a sí mismas y a la sociedad.  
 Coordinar acciones entre la familia y la Institución, con el fin de descubrir, 
conocer y orientar valores, capacidades e inquietudes.  
 Fomentar valores personales como la apertura mental, la autocrítica y la 
honestidad para tener confianza en sí mismos y en los demás, para lograr 
la superación de dificultades inter personales.  
 Estimular el surgimiento de iniciativas tendientes al logro de la convivencia 
social productiva.  
 Educar para el ejercicio de una vida autónoma enmarcada por una 
normatividad cada vez menos impositiva.  
 Ofrecer espacios e instancias mediadoras de conflictos. 
Artículo 02: Principios institucionales 
 El desarrollo de la personalidad teniendo en cuenta la autonomía, la 
responsabilidad, la libertad y el amor, a partir de los deberes y derechos de 
cada uno de sus integrantes.  
 La preparación del estudiante para participar en la toma de decisiones con 




 El desarrollo del proceso de pensamiento del estudiante, para facilitar el 
acceso al conocimiento proporcionándole elementos dirigidos a conocer, 
analizar, valorar, criticar y transformar la realidad.  
 El estímulo y desarrollo de la creatividad en todas sus manifestaciones, 
respetando las aptitudes e intereses individuales, en sana competencia.  
 Favorecer el acceso a los avances científicos.  
 La organización y promoción de actitudes que permiten el desarrollo social 
y la participación democrática de los individuos en un ambiente de 
concertación.  
 La promoción y preservación de la salud, la educación física, la recreación, 
el deporte y la utilización del tiempo libre.  
 Formar en la comunidad hábitos de nutrición e higiene para una adecuada 
salud física, mental y social, que redunde en una mejor calidad de vida.  
Artículo 03: Objetivos Institucionales 
 Despertar y formar en cada uno de los miembros de la comunidad el 
sentido de la responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y 
derechos.  
 Formar individuos autónomos y con gran sentido de pertenencia para 
generar alternativas en el bien propio y de la comunidad.  
 Lograr el uso racional de los recursos disponibles para la protección, 
conservación y mejoramiento del medio, que redunde en beneficio de la 
comunidad.  
 Integrar las diversas disciplinas del saber para que el estudiante desde su 
propia perspectiva esté en capacidad de conocer, analizar, valorar, criticar, 
para construir su propio conocimiento.  
 Sensibilizar a la comunidad educativa estimulando el desarrollo y la 
capacidad creativa para que innove, transforme y formule nuevas ideas.  
 Actualizar y favorecer el acceso a los avances científicos y tecnológicos, 






En el proceso, “herramientas pedagogicas de Educación Física para contrarrestar 
la agresividad en el ciclo tres de la jornada nocturna del Colegio República de 
Colombia”, se toma de base la investigación-acción como una vertiente importante 
del que hacer investigativo debido a que la investigación-acción autor Kurt Lewis, 
fue utilizada por primera vez en 1944 y describía una forma de investigación que 
podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social, con programas 
de acción social que respondiera a los problemas sociales principales de 
entonces. Mediante la investigación-acción, Lewis argumentaba que se podía 
lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales15. 
 
5.1. INVESTIGACIÓN - ACCIÓN  
Ofrece ventajas derivadas de la práctica misma, permite la generación de nuevos 
conocimientos al investigador y a los grupos involucrados; permite la movilización 
y el reforzamiento de las organizaciones de base y finalmente, el mejor empleo de 
los recursos disponibles en base al análisis crítico de las necesidades y las 
opciones de cambio trabaja todos los procesos que tiene que ver con la invención, 
con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, 
la aplicación práctica de soluciones, y la evaluación de proyectos, programas y 
acciones, entre otras cosas.  
Rafael Bisquerra Alzina (2004) menciona que los resultados se prueban en la 
realidad. Las experiencias que resultan en el campo social proporcionan las 
informaciones acerca de los procesos históricos. En otras palabras, empieza un 
ciclo nuevo de la investigación – acción cuando los resultados de la acción común 
se analizan, por medio de una nueva fase de recolección de información. Luego 
el discurso acerca de las informaciones, se comienza con la etapa de elaborar 
orientaciones para los procesos de acción o las modificaciones de los procesos 
precedentes.  
Definición: Las teorías de la acción indican la importancia de las perspectivas 
comunes, como prerrequisitos de las actividades compartidas en el proceso de la 
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investigación. "el conocimiento práctico no es el objetivo de la investigación acción 
sino el comienzo" (Moser, 1978). El "descubrimiento" se transforma en la base del 
proceso de concientización, en el sentido de hacer que alguien sea consciente de 
algo, es decir, darse cuenta de. La concientización es una idea central y meta en 
la investigación – acción, tanto en la producción de conocimientos como en las 
experiencias concretas de acción. 
Partiendo igualmente de la teoría de Kurt Lewis, se definen algunas características 
de la Investigación – Acción: 
 Contexto situacional: diagnóstico de un problema en un contexto 
específico, intentando resolverlo. No se pretende que la muestra de sujetos 
sea representativa. 
 Generalmente colaborativo: equipos de colaboradores y prácticos suelen 
trabajar conjuntamente. 
 Participativa: miembros del equipo toman parte en la mejora de la 
investigación. 
 Auto – evaluativa: las modificaciones son evaluadas continuamente, 
siendo el último objetivo mejorar la práctica. 
 Acción – Reflexión: reflexionar sobre el proceso de investigación y 
acumular evidencia empírica (acción) desde diversas fuentes de datos. 
También acumular diversidad de interpretaciones que enriquezcan la visión 
del problema de cara a su mejor solución. 
 Proceso paso a paso: si bien se sugieren unas fases, no sigue un plan 
predeterminado. Se van dando sucesivos pasos, donde cada uno de ellos 
es consecuencia de los pasos anteriores. 
 Proceso interactivo: de forma que vaya provocando un aumento de 
conocimiento (teorías) y una mejora inmediata de la realidad concreta. 
 Feedback continuo: a partir del cual se introducen modificaciones 
redefiniciones, etc. 
 Molar: no se aísla una variable, sino que se analiza todo el contexto. 






En total son 40 estudiantes del ciclo 3 de la jornada nocturna del Colegio Distrital 
República de Colombia, la cual es una población bastante heterogénea ya que 
oscilan entre los 14 y los 60 años, hombres y mujeres, son personas que se 
dedican a trabajar y a estudiar con el fin de tener un sustento diario, se ha 
identificado dentro de los estudiantes personas reinsertadas y pertenecientes a 
grupos de delincuencia común, su horario de clases inicia a las 6:00 Pm y va 




Para el desarrollo del objetivo general de la propuesta y partiendo del libro 
“Metodología de a investigación educativa” de Rafael Bisquerra Alzina (2004) que 
propone etapas para el desarrollo de la investigación-acción se implementa una 
serie de etapas que guiaran el proceso desde un diagnostico inicial hasta un 
análisis de resultados, igualmente  se ha contado con dos docentes en formación 
de la Universidad libre de Colombia, los cuales implementan ocho talleres 
pedagógicos en los espacios determinados que se establecieron en el Colegio 
Distrital República de Colombia, los estudiantes tendrán una instrucción previa 
para el desarrollo de las actividades además de un esquema de integración ya que 
esto permitirá interactuar con sus compañeros y mejorar sus niveles de 
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socialización, todo esto partiendo de la delimitación que origina la investigación-
acción16. 
 
 Etapa de diagnostico: Se organizaran los talleres como una operación de 
diagnostico para analizar objetivos y posibles falencias técnicas, luego de 
esto se harán las respectivas correcciones para preparar una segunda 
intervención. 
 
 Etapa de encuesta: En esta fase se diseñara una encuesta para los 
estudiantes de ciclo 3 jornada nocturna con el ánimo de indagar el ambiente 
familiar y acercarnos a su vida cotidiana, también permitirá validar 
información en los estudiantes que son generadores de agresividad dentro  
del plantel y que presentan distintos casos de inconformidad. 
 
 Etapa de intervención: Luego de hacer las respectivas correcciones se 
llevaran a cabo los diferentes talleres analizados y organizados por los 
profesores de Educación Física los cuales proporcionaran el desarrollo 
claro del proyecto que es contrarrestar al máximo el nivel de agresividad. 
 
 Etapa de evaluación: Se evaluara de manera rigurosa cada uno de los 
procedimientos mencionados para tomar decisiones, hacer cambios en los 
procedimientos y optimizar métodos para un último desarrollo. 
 
 Etapa de intervención focal: Después de un análisis minucioso y efectuar 
la corrección de falencias con los resultados, se realizara una última 
temporada de talleres para garantizar el resultado de la propuesta, para que 
la tolerancia y la diversidad se conviertan en un tratamiento transversal y 
cotidiano. 
  
 Etapa análisis y resultados: Por último se realizara una comparación con 
las encuestas y los talleres en cuanto a resultados, falencias, objetivos etc. 





                                                          
- 
16
  Metodología de a investigación educativa. Rafael Bisquerra Alzina (2004) 
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5.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 Observación: Por medio de este método se identificara las problemáticas 
más sobresalientes que afectan la convivencia en los estudiantes, también 
se observara las formas de resolución de conflictos que pueden existir entre 
ellos. 
 
 Encuesta: Con la información obtenida se establecerán  una serie de 
preguntas que tendrán como objetivo identificar las causas más frecuentes 
de agresividad entre compañeros y el porqué de estas acciones. Se 
implementarán 14 preguntas que establecerán la información necesaria 
para crear y desarrollar talleres de participación activa que ayuden a 





























5.5. FORMATO DE ENCUESTA  
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA - COLEGIO DISTRITAL REPÚBLICA DE COLOMBIA 
ENCUESTA DE INTERVENCIÓN  
FECHA: DIA  ______ MES _____ AÑO______ EDAD: ________          SEXO: _________          CICLO: ________ 
Para un mayor entendimiento de esta encuesta cabe aclarar que la violencia puede darse de forma considerada provocando o 
amenazando con hacerle daño o sometimiento grave físico o psicológico a un individuo a diferencia de la agresividad esta se 
manifiesta desde la pelea ficticia, algunos gestos o formas verbales o simplemente una provocación al oponente. 
1. ¿Ha observado situaciones de agresividad en la familia? 
SI                            NO
2.  ¿Qué tipo de agresividad ha observado en la familia? 
a. Maltrato  
b. Groserías   
c. Amenazas 
d. Ninguna de las anteriores 
3. ¿Ha sido agredido por? 
a. Amigo 
b. Familiar  
c. Compañero de colegio 
d. Ninguna de las anteriores  
4. ¿Ha tenido agresiones sexuales cómo? 
a. Tocamientos 
b. Insultos obscenos  
c. Acoso sexual 
d. Ninguna de las anteriores  
5. ¿Cree usted que existe agresividad en el colegio? 
SI                                           NO 
6. ¿Ha sido agredido alguna vez por un compañero? 
SI                                          NO         
7. ¿Conoce personas agresivas dentro del platel? 
SI                                          NO 
8. ¿Alguna vez le han amenazado en el colegio? 
         SI                                            NO 
9.  ¿A quién recurriría si agrede a un amigo? 
a. Un amigo   
b. Un familiar 
c. Un profesor  
d. Ninguno de los anteriores  
10. ¿Alguna vez ha sido agresivo con? 
a. Un amigo  
b. Un familiar 
c. Un profesor  
d. Ninguno de los anteriores  
11. ¿Cree usted que el ser agresivo soluciona los problemas? 
SI                                         NO 
12. ¿Suele enojarse con facilidad? 
SI                                         NO                                                        
13. ¿Le gusta ridiculizar a las personas? 
SI                                         NO 
14. ¿Siente satisfacción cuando agrede a otra persona? 





5.6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
Esta encuesta fue aplicada a los 40 estudiantes del ciclo tres, sus resultados 








 Tabla 1                                                                             Grafica 1 
 
Se puede observar claramente que más de un 50% de los estudiantes perciben la 














                              Tabla  2                                                       Grafica 2 
 
Se observa claramente que el maltrato y las amenazas son parte importante en el 
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                            Tabla 3                                                         Grafica 3 
 
1. ¿Ha observado situaciones 





2. ¿Qué tipo de 
agresividad ha 
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El 50% de los estudiantes han sido agredidos por un compañero del la institución 
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Tabla 4                                                             Grafica 4 
 
Es evidente que ningún estudiante ha tenido agresiones sexuales en el colegio o 
en su ambiente familiar. 
                                                                            
5. ¿Cree usted que existe 









                                              Tabla 5                                                                                      Grafica 5                                                                                                                                                          
 
Se refleja por parte de los estudiantes la existencia de agresividad en el colegio. 
 
 
6. ¿Ha sido agredido alguna 









                           Tabla 6                                                             Grafica 6 
 




4. ¿Ha tenido agresiones 
sexuales cómo? 
Tocamientos 0 
Insultos  0 





7. ¿Conoce personas 













                          Tabla 7                                                            Grafica 7 
 








                                      Tabla 8                                                                 Grafica 8 
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Tabla 9                                                             Grafica 9 
 
Los estudiantes sienten una mayor confianza en los amigos generando una 
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Tabla 10                                                             Grafica 10 
8. ¿Alguna vez le han 




9. ¿A quién recurriría si 















La parte agresiva del grupo es de un 10%  del grupo, lo cual evidencia que la 
mayoría del grupo es son estudiantes afectados por los conflictos generados. 
 
11. ¿Cree usted que el ser 













                                       Tabla 4                                                                                     Grafica 11 
 
Se puede evidenciar que más del 50% del grupo cree que la agresividad no 
soluciona los problemas, pero de igual forma existen estudiantes que ven las 
soluciones de sus problemas agrediendo a los demás.  
 











                                      Tabla 12                                                                                           Grafica 12 
 
El genio en este caso varia a nivel grupal existen jóvenes que se exaltan por cosas 
muy insignificantes, pero al mismo tiempo hay algunos que les es muy difícil 
exaltarse, se les facilita controlar sus emociones. 
 
 












                                    Tabla 13                                                                                    Grafica 13 
 
 
Se logra evidenciar un 10% aprox. De los estudiantes les gusta la burla y la 











                    
                                     Tabla 14                                                                                              Grafica  14 
 
Se denota la presencia mínima de agresividad en el grupo, la cual perjudica 



















14. ¿Siente satisfacción 







6. PRESENTACIÓN METODOLOGICA 
 
Para obtener mayor eficacia en el análisis de los resultados en cada taller se 
manejaran ítems de evaluación que conllevan a observar, si existe alguna mejoría 
en las actitudes agresivas de los estudiantes o si en dado caso empeoran, los 
ítems serán los siguientes y se plasmaran en graficas de comparación: 
 
- Asistencia de los estudiantes 
- Nivel de agresión física 
- Nivel de agresión verbal 
- % en la reducción de agresividad 
- Aceptación del taller por parte del estudiante 
 
6.1. OBJETIVOS DE LOS TALLERES  
 
 Los talleres están orientados a contrarrestar la agresividad que se ha 
producido entre los alumnos del Colegio Distrital República de Colombia 
(del ciclo tres de la jornada nocturna).  
 Aumentar la tolerancia a las diferencias existentes entre ellos y generar 
compañerismo. 
 Generar un ambiente educativamente saludable para el crecimiento y el 

















X02/06/2012Integración agresividad y Educación Física8
X26/05/2011Autoestima y Responsabilidad7
X19/05/2011Reflexiones para la vida6
X12/05/2011Comunicación directa y Educación Física5
X28/04/2011Comunicación directa y Educación Física4
X21/04/2011Integración agresividad y Educación Física3
X14/04/2011Educación Física y Respeto hacia el otro2
X31/03/2011Integración agresividad y Educación Física1




6.2. CONTENIDOS DE LOS TALLERES  
 
Todos los talleres incluirán formas diversas de juego, actividades solamente 
encaminadas a la interacción física y verbal de los estudiantes utilizando como 
medio, la práctica recreativa comunitaria.   
 
Desde la Educación Física, se proponen actividades que logran la interacción de 
los estudiantes, el mejoramiento de muchas capacidades físicas, y se quiere 
demostrar que es un mediador dentro de conductas relacionadas a la violencia 
escolar. 
 
La Educación Física es el moldeamiento de la anatomía de nuestros estudiantes, 
el mejoramiento del funcionamiento de órganos y sistemas, el desarrollo 
sicomotor, el fortalecimiento de las habilidades motoras básicas (caminar, correr, 
saltar, lanzar, etc.) y la auto-detección de sus potencialidades físicas para 
dedicarse a la práctica de los deportes. 
 
6.3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 
 
Los talleres se aplican debido a que van directamente relacionados con la 
Educación Física que es el medio en el que se desenvuelve el proyecto, los 
talleres tienen una intención principal que es contrarrestar la agresividad que se 
presenta entre los estudiantes del ciclo 3 del colegio República de Colombia. 
Dentro de los métodos de recolección de información del proyecto se plantea una 
encuesta, acorde con esta herramienta se crean las actividades que serán 
aplicadas a los estudiantes buscando relacionar su entorno social con la 
pedagogía de la Educación Física. 
Las respuestas que surgieron de la encuesta muestran en algunos estudiantes el 
motivo de acciones agresivas hacia sus compañeros y hacia profesores, la 
mayoría de las situaciones que generan estas conductas son de tipo familiar y 
social, se quiere comprobar que la Educación Física puede lograr mejorías en la 
conducta agresiva de los estudiantes por medio de actividades que los ayuden a 






6.4. RESULTADO DE LOS TALLERES 
 
Observación del taller No. 1. Grafica 15 – Tabla 15 
 















Grafica 15. Taller N. 1  
 
 
Tabla 15. Taller N. 1 
 BAJO MEDIO ALTO NINGUNO 
Agresión física 2 5 8 17 
Agresión verbal 9 12 6 5 
% reducción de agresividad 10 16 6 0 
Aceptación 4 6 17 5 
 
 El trabajo en equipo es fundamental para el buen resultado de los objetivos 
propuestos, en la actividad del teléfono roto el grupo 1 se reunió después 
de la explicación de la actividad y concretaron que con el mayor silencio 
posible, se podía conseguir que el mensaje fuera mejor captado y así fue, 
lograron que el mensaje llegara como se le dijo al participante N. 1 del 
grupo. 
 
 El compañerismo se vio reflejado en la actividad tres, los dos grupos 
coincidieron en la colaboración de unas parejas hacia otras. En algunos 
momentos habían parejas que se cansaban muy rápido y los compañeros 
cumplían con hacerles la labor que cumplían dentro de la actividad. 
 
 Algunas parejas tomaron el paso más rápido que otras y podían 
desenvolverse mejor en la actividad, sin embargo fue muy interesante ver 
que algunos estudiantes, no les importo enseñarles el paso a sus 




Se presentan en algunos momentos agresiones físicas durante el taller,  y resultan 
inmanejables las agresiones verbales, sin embargo los estudiantes contribuyen 
con el buen desarrollo de las actividades. 
 
Observación del taller No. 2. Grafica 16 – Tabla 16 
 















Grafica16. Taller N. 2 
 
Tabla 16. Taller N. 2 
 BAJO MEDIO ALTO NINGUNO 
Agresión física 6 8 6 15 
Agresión verbal 6 15 8 6 
% reducción de agresividad 14 12 8 1 
Aceptación 4 10 18 3 
 
Vale la pena aclarar que las agresiones físicas que se presentan no son de 
consecuencias graves, se identifican empujones y hasta golpes en algunos casos, 
lo que sí es complicado de manejar son las agresiones verbales aunque desde el 
siguiente taller se exigirá, que se reduzca un poco en cada uno, sigue siendo de 
gran relevancia la aceptación de los estudiantes por las actividades. 
Los grupos coinciden en que es muy importante este tipo de actividades, porque 
en el colegio la única parte donde se encuentran todos es dentro del salón de 
clases y sería muy incomodo que solo se fuera al colegio a recibir información de 




Se realizo una pregunta a dos estudiantes del curso, la cual sorprendió mucho, la 
pregunta era “¿los profesores fomentan el trabajo en grupo dentro del salón de 
clase?” los dos respondieron que no. Es demasiado importante que los profesores 
pongan a trabajar a los muchachos en grupos no solo por la intención del proyecto 
sino porque también los alumnos pueden aprender de sus mismos compañeros. 
Observación del taller No. 3. Grafica17 – Tabla 17 
















Grafica 17. Taller N. 3 
 
 
Tabla 17. Taller N. 3  
 BAJO MEDIO ALTO NINGUNO 
Agresión física 5 10 5 18 
Agresión verbal 5 17 11 5 
% reducción de agresividad 12 15 10 1 
Aceptación 5 10 21 2 
 
Persisten las agresiones físicas y las agresiones verbales durante las actividades, 
sin embargo se logran ubicar a los estudiantes que mas frecuentan estas 
agresiones y se logra aclarar las reglas del juego para los siguientes talleres, la 
aceptación sigue siendo positiva y se observa buena comunicación entre los 
estudiantes.   
 
Los estudiantes comentaron mucho la actividad del nudo, unos decían que había 
sido muy entretenida porque todos se reían mucho, unos tenían que pasar por 
encima de unos, otros por debajo de otros, fue muy gracioso para ellos. Otros más 






Se cumplen los objetivos de esta actividad los estudiantes logran una buena 
comunicación y aunque fue muy complicado deshacer el nudo los equipos lo 
lograron por ende también se cumplió el objetivo de la solución de conflictos. Los 
estudiantes se presentan más autónomos con la conformación de los grupos y 
proponen no unirse los mismos de siempre. 
Observación del taller No. 4. Grafica 18 – Tabla 18 
 















Grafica 18. Taller N. 4 
 
Tabla 18. Taller N. 4 
 BAJO MEDIO ALTO NINGUNO 
Agresión física 9 4 2 20 
Agresión verbal 12 11 7 5 
% reducción de agresividad 8 12 14 1 
Aceptación 4 10 19 2 
 
En el taller pasado se les insistió a los alumnos del control de las agresiones 
verbales entre compañeros y a los estudiantes que se detectaron en agresiones 
físicas se les vio mas colaboradores en este taller, sin embargo en unos 
momentos se les olvidaba. Los estudiantes se divierten y disfrutan las actividades 
sin olvidar cual es el objetivo de los talleres. 
 
Este taller fue muy entretenido para los estudiantes, lograron una buena 
coordinación en la primera actividad, hubo muy buena comunicación. En la 
segunda actividad de stop todos participaron, en el cambio de parejas se dejo que 
ellos escogieran su pareja, con la grandiosa sorpresa de que habían estudiantes 
que al principio de los talleres no se hablaban y ahora durante esta actividad se 




Para la tercera actividad los hombres se comportaron muy bien con las damas ya 
que es una actividad en la que interviene el control de la fuerza para no pegarle 
muy duro a los compañeros, esa era una de las intenciones de realizar esta 
actividad se pudo observar el respeto hacia el otro y el compañerismo. Se están 
obteniendo buenos resultados a medida que se desarrollan los talleres. 
 
Observación del taller No. 5. Grafica 19 – Tabla 19 
 
















Grafica 19. Taller N. 5 
 
Tabla 19. Taller N. 5 
 BAJO MEDIO ALTO NINGUNO 
Agresión física 13 5 2 20 
Agresión verbal 15 11 5 9 
% reducción de agresividad 8 11 21 0 
Aceptación 2 12 25 1 
 
Por el desarrollo de las actividades hubo algunas agresiones verbales, se observa 
que las groserías son cada vez más cotidianas y se usan frecuentemente sin 
embargo por respeto al taller y a los compañeros una de las exigencias para 
participar en los talleres es no decir groserías. Se argumenta que están en los 
talleres para divertirse y conocerse. 
 
En la primera actividad se buscaba, que el estudiante generara un buen nivel de 
atención y de destreza para poder conseguir hacer goles, se realizaron algunas 
variaciones a la actividad e igualmente se consiguió el mismo resultado, los 
estudiantes se apoyaban entre sus propios equipos. 
 
En la segunda actividad aunque con un poco de burla los estudiantes se 




avance de sus grupos, unos utilizaron las palmas, otros zapateos, otros sonidos 
con esferos pero de una u otra forma se hicieron entender y se cumplió el objetivo 
de la actividad. Es satisfactorio el avance de los estudiantes en sus relaciones 
dentro del curso. 
 
Observación del taller No. 6. Grafica 20 – Tabla 20 
 

















Grafica 20. Taller N. 6 
 
Tabla 20. Taller N. 6 
 BAJO MEDIO ALTO NINGUNO 
Agresión física 15 3 2 15 
Agresión verbal | 6 2 9 
% reducción de agresividad 7 8 20 0 
Aceptación 0 7 28 0 
 
Es bastante visible las relaciones interpersonales en esta instancia del proyecto, 
los alumnos comparten sus emociones y se incluyen en las actividades de una 
forma agradable, con esta primera actividad se divierten mucho viendo como sus 
compañeros intentan morder la manzana y no lo logran pero cuando alguno pudo 
el apoyo fue el mejor. 
 
En realidad este taller enriqueció mucho a los estudiantes y se propuso porque 
hay que tener un nivel de tolerancia bastante alto cuando nuestros propios 
compañeros nos dicen nuestros defectos pero también a la vez los pueden 
expresar, en esta actividad hubo risas, hubo llanto, hubo abrazos y una conciencia 
clara de lo que buscaba la actividad. 
 





Grafica 21. Taller N. 7 
 
Tabla 21. Taller N. 7 
 BAJO MEDIO ALTO NINGUNO 
Agresión física 12 2 1 20 
Agresión verbal 12 3 1 19 
% reducción de agresividad 5 6 24 0 
Aceptación 0 2 33 0 
 
Analizando la grafica, la reducción de niveles de agresiones verbales y físicas ha 
bajado considerablemente, se busca que no solo se maneje en este tipo de 
actividades sino que se pueda llevar hasta la vida cotidiana, el respeto hacia el 
otro no debe ser vulnerado y menos en instituciones educativas. 
 
Aunque un poco peligroso la primera actividad se propone porque las edades de 
los muchachos se prestaban para la realización de la misma, los estudiantes se 
divirtieron mucho fueron muy precavidos con los alumnos que estaban caminando 
por las tablas y cumplieron con los parámetros establecidos, esta actividad 
buscaba el trabajo en equipo y la comunicación en cada grupo. 
 
En la segunda actividad se presentaron todos los estudiantes con unos excelentes 
dibujos, la ira fue el defecto que mas predomino pero así mismo el que la mayoría 
esta dispuesto a cambiar, la cualidad que mas sobre salió era el compañerismo 
hubo un consenso entre los estudiantes para agradecer la labor que planteaba el 
proyecto con el grupo, manifestaron que la armonía del grupo había cambiado en 
un 80%. 
 
Es evidente que a esta altura del proyecto los estudiantes y las directivas del 




meta se ha estado cumpliendo porque los profesores ya no tienen inconvenientes 
de disciplina ni de agresividad con sus alumnos. 
 
Observación del taller No. 8. Grafica 22 – Tabla 22 
 



















Grafica 22. Taller N. 8 
 
Tabla 22. Taller N.8  
 BAJO MEDIO ALTO NINGUNO 
Agresión física 15 1 1 23 
Agresión verbal 12 2 1 25 
% reducción de agresividad 5 4 31 0 
Aceptación 2 1 37 0 
 
Según la grafica es evidente que el objetivo del proyecto no se cumple al 100% sin 
embargo la propuesta busca contrarrestar las manifestaciones de agresividad, se 
busca inducir a la gente a que genere estas conductas en su vida cotidiana, el 
ámbito escolar es muy importante para la vida de cada ser humano por ende no 
solo en estos espacios se tiene que controlar estos actos de agresividad sino en 
nuestras propias vidas. 
En el desarrollo de las dos actividades se evidenciaron varios temas importantes, 
el respeto hacia la otra persona fue un factor fundamental para la realización de 
las dos actividades y los estudiantes así lo demostraron fueron muy tranquilos a la 
hora de sacar las capas de la cebolla y lograron divertirse con la actividad. El 




pulpo, los alumnos aprendieron que en algunos casos es necesario que alguien 
tome las riendas de las cosas para obtener un bien común, y el ultimo factor fue la 
tolerancia de los estudiantes para con las dos actividades fueron muy tranquilos al 
mirar como quitaban a las personas y también como llevaban a sus compañeros 





















7.  CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo de investigación nace de la necesidad de contrarrestar el nivel 
de agresividad, que existe entre los estudiantes del ciclo 3 del Colegio República 
de Colombia. 
Al inicio del trabajo de investigación se determinó la necesidad de desarrollar una 
herramienta pedagógica de Educación física con el ánimo de  relacionar a los 
estudiantes en su ambiente social y académico. Teniendo como objetivo, “Diseñar 
herramientas pedagógicas de Educación Física, para contrarrestar la agresividad 
en los estudiantes del ciclo tres del Colegio República de Colombia”, las 
herramientas pedagógicas se aplicaron y se cumplieron de la siguiente manera: 
 
 Se identifico por medio de la encuesta los niveles elevados de agresividad 
que existían entre los alumnos, desarrollando con esta información talleres 
de participación activa orientados desde la Educación Física. Al realizar la 
encuesta se da una mirada mas clara de como se deben implementar los 
talleres y la secuencia que se debía aplicar. 
 
 Se desarrollan los talleres de participación activa como principal 
herramienta pedagógica con sus respectivos objetivos, contenidos y planes 
de actividades. La aplicación de los talleres guiaron poco a poco, de forma 
gradual y segura al alumno que se generara una comunicación humana con 
sus compañeros, con miras de contrarrestar los niveles de agresividad. 
 
 Se crea una comunicación humana y directa entre docente-alumno y 
alumno-alumno para lograr el desarrollo de todas las actividades 
propuestas. Durante el proceso se observó una gran empatía con los 
alumnos aunque se conocían de cursos anteriores y en las prácticas que se 
ha  tenido clase de Educación Física con ellos, no se habían podido dar 
buenos acercamientos pedagógicos con los estudiantes. 
 
 Las actividades de juego para las sesiones de clase cuentan con una buena 
acogida en los estudiantes, evidenciando una mejoría en las relaciones 
personales con sus compañeros, a medida que se aumenta el proceso de 
sesiones se obtienen resultados cada vez mas positivos, cada interrogante 
realizado provoco una sola respuesta correcta descubierta por el estudiante 
durante la aplicación de las actividades.  
 Se logro una relación más precisa, se involucró al alumno en el encuentro 
del objetivo de cada taller, su participación durante todo el desarrollo de las 
 
54 
clases mejoro notablemente, fue mucho más interactivo en cada una de las 
sesiones, cada paso en la resolución de conflictos, se logro sin que se le 
haya dado la respuesta. Esta parte en el desarrollo del proyecto fue la más 
importante nunca se pensó que los estudiantes fueran a tomar tan enserio 
este proceso de conocerse entre ellos, se percibió alegría como también 
tristeza, los docentes en formación notaron sinceridad en los comentarios 
de los estudiantes. 
 
 Los docentes en formación mostraron un cambio positivo en cuanto a la 
aplicación en las clases, mejorando paso a paso cada taller y la 
intervención durante cada sesión aplicada. También sirvió para reorganizar 
procedimientos iníciales, el aprendizaje y la actuación dentro de los 
espacios, aprender a presentar cada paso o pregunta según el diseño, al 
desarrollo de la paciencia ya que en este tipo de población es un poco 
complicado llamar la atención del estudiante, ya que el tiempo que se 
desea para la respuesta debe ser el que necesite el estudiante.  
 
 Terminando con esta labor de los talleres se procedió a preguntar a las 
directivas y a los mismos profesores que habían dado a conocer los 
problemas del curso, como era la situación después de aplicar con éxito la 
herramienta pedagógica, la verdad la intención siempre fue contrarrestar la 
agresividad en los muchachos, sin embargo nunca se pensó que el 
rendimiento académico de los alumnos fuera a verse inmerso 
positivamente, los profesores comentaban que la integración y el respeto 
del grupo hacia ellos mismos habían ayudado a que las actividades 
propuestas por ellos fueran más aceptadas y mejor desarrolladas. 
 
Planteado así y con estas respuestas de directivas y profesores damos por 
concluido el tema de agresividad con este curso, con la satisfacción de un deber 
cumplido y con unos sinceros agradecimientos a los alumnos y al Colegio 
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Todos los talleres tendrán una duración de 60 minutos. 
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¿QUE ACTIVIDADES VA A DESARROLLAR? 
¿QUE RECURSOS 
VA A UTILIZAR? 






Orientar  al 
estudiante sobre 
la intención del 
taller y de la 
importancia de los 
valores en el 
ámbito escolar 
para llevar una 
buena convivencia 
académica 
- En los primeros 15 minutos del taller se dará una breve 
intervención teórica de la intención del taller y de la importancia 
de los valores en el ámbito escolar para llevar una buena 
convivencia académica. 
- “El teléfono roto”, dividiendo el curso en dos grupos iguales, 
cada grupo se ubicara en una mitad de la cancha 
respectivamente y se ubicara cada persona en un sitio específico 
determinado por los docentes. Al número 1 de cada grupo se le 
dirá verbalmente un mensaje que será alusivo al tema principal 
del taller y que tendrá que llevar al resto de su grupo tal cual 
como se le menciono al inicio. Cada alumno tendrá un numero 
que se le pegara en su camiseta, esto, para que después del pito 
inicial que dará el docente, el pueda llevar el mensaje lo mas 
rápido posible a su numero siguiente y así cada alumno 
sucesivamente, cuando el ultimo numero reciba el mensaje tendrá 
que correr hacia el docente encargado de cada grupo y el será el 
que de el punto o no según el mensaje que reciba. Esta actividad 
se repetirá 3 veces con mensajes totalmente distintos estos 
mensajes harán alusión a la importancia de los valores 
correspondientes.  
- Se dividirán los alumnos en dos grupos iguales, a cada persona 
de los grupos se le asignara una pareja, con la pareja se tendrán 
que amarrar un pie cada uno es decir a una persona le quedara 
amarrado el pie derecho y a su pareja el izquierdo o viceversa.  
Cada grupo se reunirá y discutirán sus posiciones dentro del la 
cancha, el juego se denomina balón mano y como todo juego 
tiene sus reglas este no es la excepción, las parejas no podrán 
dar mas de tres pasos con el balón, para que sea valida una 
anotación tiene que haber pasado mínimo por tres parejas, no 
será valido golpear la pelota con los pies. Como las parejas no las 
escogen las personas sino los docentes en formación, se intenta 
que no queden las personas que se conocen sino que se 




- Una cancha múltiple 
- Balón 
- Papeles con 
numeración 





- El estudiante tendrá 
que responder de forma 
correcta al estímulo que 
el docente le 
proporciona. 
 
- La colaboración y la 
tolerancia de los 
estudiantes permite el 
buen desarrollo de las 
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TEMA: Educación Física y Respeto hacia el otro    ASIGNATURA: Educación Física   N° De Estudiantes: 35 
OBJETIVO DEL 
TALLER 
¿QUE ACTIVIDADES VA A DESARROLLAR? 
¿QUE RECURSOS 
VA A UTILIZAR? 




Promover a los 
estudiantes la 
autonomía de crear 
sus propias 
estrategias y logren 
establecer vínculos de 
compañerismo 
-  Para esta actividad los docentes en formación dividirán al 
grupo de acuerdo con las necesidades del proyecto, si se 
dejaran ubicar solos lo mas probable es que se unan 
compañeros que siempre se están relacionando. La actividad 
se denomina “Yermis” es una actividad que consiste en armar 
en forma vertical 10 tapas de gaseosa, Se precisan dos 
equipos, los que deben estar conformados por lo menos por 
cinco jugadores (el máximo es diez) y utilizarán una pelota 
preferiblemente de contextura suave y de un tamaño similar al 
de una pelota de tenis. 
Al jugar “Yermis” uno de los equipos estará a la ofensiva y el 
otro a la defensiva, para lo que empleará bates o palos con los 
cuales se despejarán los distintos lanzamientos efectuados por 
los integrantes del equipo contrario, en este caso los bates 
serán los mismos brazos de los estudiantes. 
Las tapas de refrescos las derribaran los miembros del equipo 
que esté a la defensiva en ese momento. Si no lo consiguen el 
turno pasa al otro equipo. 
Mientras que si la torre del “Yermis” es desarmada los del 
equipo que están a la defensiva deben tratar de volver a 
armarla mientras los rivales hacen todo lo posible por 
“poncharlos”. Si consiguen levantar nuevamente la torre deben 
gritar “Yermis”, recibiendo a cambio un punto. 
Para este caso se dividirá al grupo en 4 equipos realizando así 
un pequeño campeonato en donde se enfrentan todos contra 
todos, cada equipo tendrá un nombre para poderlos identificar 
dentro del campeonato. Los grupos que vayan perdiendo 
realizaran un pequeño comentario oral mencionando cual es la 
importancia del compañerismo dentro del salón de clases. 
- “Bandera” se ubicará la bandera o las banderas que serán el 
centro de atención, de manera tal que sea dificultoso para el 
otro equipo capturarla. Al mismo tiempo, se expandirán por 
todo el espacio los jugadores, de acuerdo al plan táctico y 
estratégico que elaboren para conseguir el objetivo y ganar 
el juego. Dispuestos las banderas y los jugadores, los equipos 
llevarán a la práctica su plan por obtener la bandera. Mientras 
se desenvuelve la ofensiva para capturar el objeto preciado, a 
la vez se desarrollará una defensa que busque frustrar el plan 
rival y evitar que la bandera sea capturada. Logrando la 
captura de la bandera rival no concluye el juego. Esta deberá 
ser trasladada hasta la base propia, ubicada en donde se 
dispuso la otra bandera. Desde luego, el otro equipo intentará 
por todos los medios válidos evitar que se llegue con 




- Una cancha múltiple 
- Tapas de gaseosa 
- Pelota de espuma 





- El estudiante tendrá 
que responder de forma 
correcta al estímulo que 
el docente le 
proporciona. 
 
- Los estudiantes 
manifestaran una 
comunicación apropiada 
y buscaran estrategias 
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¿QUE ACTIVIDADES VA A DESARROLLAR? 
¿QUE RECURSOS 
VA A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 












- “El nudo”  Se divide el grupo en dos, todos los del grupo se 
ponen en círculo, salvo una persona que tiene que salir. Las 
personas que hacen el círculo se agarran de la mano. No hay que 
soltarse hasta el final de la dinámica. Todo el mundo se enreda: el 
grupo tiene que hacer un gran nudo. La persona que salió entra y 
tiene que desenredar el nudo sin separar manos. 
Si la persona encargada no consigue solucionar el nudo, los 
integrantes del grupo podrán colaborar para desenredarse. Esta 
actividad se realizara dos veces en los grupos conformados y una 
sola vez con el grupo completo. 
- “Conejos a sus conejeras”. Se forman pequeños círculos de 
aproximadamente 6 personas: son las conejeras. Adentro de 
cada conejera hay una persona, son los conejos. Afuera está 
dando las indicaciones un docente en formación. Cuando el dice 
“conejeras afuera”, las personas que forman las conejeras 
levantan los brazos, se mueven para dejar el conejo afuera (los 
conejos no se mueven), y buscan como atrapar otro conejo. La 
última conejera que encuentra un conejo, pierde.  
Cuando el docente dice “conejos afuera”, las personas que 
forman las conejeras levantan los brazos para dejar salir su 
conejo, pero no se mueven esta vez. Los conejos salen y buscan 
como entrar en otra conejera. Las personas que forman las 
conejeras dejan los brazos levantados hasta que otro conejo 
entré. Ni impiden la salida o entrada de conejos.  
En cualquier momento el docente entrara a participar de la 
actividad, en este caso cuando dice “conejos afuera”, entra en un 
conejo. Va sobrar un conejo el más lento no va encontrar una 
conejera y así también perderán los conejos. El que va perdiendo 










- El estudiante tendrá 
que responder de forma 
correcta al estímulo que 
el docente le 
proporciona. 
 
- El alumno desarrollara 
su autonomía para 
solucionar problemas, en 
este caso en la actividad 
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TEMA: Comunicación directa y Educación Física    ASIGNATURA: Educación Física   N° De Estudiantes: 35 
OBJETIVO DEL 
TALLER 
¿QUE ACTIVIDADES VA A DESARROLLAR? 
¿QUE RECURSOS 
VA A UTILIZAR? 







agilidad y la 
coordinación 
grupal como 
medio para la 
resolución  de 
problemas. 
- Se forman dos filas de más o menos 5 personas cada una, o un 
poco más, o un poco menos. Las filas deben avanzar, pero según 
una regla bien precisa.  
Todo el mundo en las filas, menos las dos últimas, abre las 
piernas lo suficiente para que la pelota pueda pasar por abajo. Se 
da una pelota a la primera persona de cada fila. La persona que 
tiene la pelota la lanza por atrás para que pasé entre las piernas 
de las otras personas de la fila.  
La última persona recupera la pelota, se pone primera de la fila, y 
lanza a su turno la pelota por atrás entre las piernas. La persona 
que ahora es última recupera la pelota, pasa primera de la fila, 
etc. Así avanzan las filas. Cada fila debe avanzar lo más 
rápidamente posible, la primera que llega a la meta gana. 
Realizaremos esta actividad una sola vez y los grupos recorrerán 
una distancia de 20 metros cumpliendo con los objetivos de la 
actividad. 
-  Para la segunda actividad los estudiantes estarán por parejas 
se les dará una hoja de papel y con ella realizaremos esta 
actividad, el juego se llama “stop” la hoja se dividirá entre líneas y 
en cada línea ira un ítem, letra, nombre, apellido, ciudad, color, 
fruta, país, animal y total cada uno de estos tiene un valor 
numérico de 100 puntos si en dado caso se repite la información 
con la de otros grupos el valor será de 50 puntos.  
La persona encargada dirá una letra y los estudiantes tendrán 
que llenar la hoja con los respectivos ítems ya mencionados la 
primera pareja que termine dirá en voz alta STOP y ninguno 
puede seguir escribiendo sobre la hoja. Se revisara el STOP si es 
correcto se procede al conteo de puntos, cada vez que el 
encargado lo decida pedirá cambio de pareja esto con el fin de 
que todos puedan cambiar de compañero. Esta actividad se 
terminara cuando se completen 10 letras.  
- “La olla” se dividirá el grupo en 4 y a cada grupo se le entregara 
un balón de voleibol, para la salida los estudiantes se lanzaran el 
balón hasta que alguien lo deje caer y pase al centro, a medida 
que se valla lanzando el balón la persona que vaya cometiendo el 
error entra al centro (las personas que están en el centro deben 
estar sentadas) después de que halla alguna persona en el centro 
los estudiantes deberán contar tres toques antes de rematar al 
centro. La persona que exceda los límites de fuerza para con sus 




- Una cancha múltiple 
- Balón 






- El estudiante tendrá 
que responder de forma 
correcta al estímulo que 
el docente le 
proporciona. 
 
- El rendimiento físico, el 
respeto por el otro y el 
trabajo en equipo serán 
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¿QUE ACTIVIDADES VA A DESARROLLAR? 
¿QUE RECURSOS 
VA A UTILIZAR? 











trabajo en equipo. 
- Para la primera actividad de este taller preparamos un partido de 
futbol para aprender sobre dinamismos de organización y trabajar 
en equipo. 
Se trata de un partido de futbol, en lo cual las reglas son algo 
diferente al futbol normal. Se divide el grupo de participantes en 
dos equipos. Son estos equipos que competirán.  Cada equipo 
tiene una escoba, y con esta escoba solamente se puede tocar la 
pelota.  
Los jugadores en cada grupo tienen un número ya establecido.  
Durante la dinámica el encargado da ordenes a los equipos, por 
ejemplo cuando llama a los números 3, las dos personas de los 2 
equipos que traen el n° 3, corren y busquen la escoba y tratan de 
hacer un gol contra el otro equipo en un arco formado por conos.  
Cada equipo tendrá que colocarle un nombre a su equipo, 
nombre que tendrá que ser de algún equipo de futbol de cualquier 
país. El que logre más goles gana el partido. Después de la 
dinámica se discute la forma de organización durante el partido. 
Esta dinámica generalmente trae una discusión bien viva e 
interesante para el futuro trabajo de cooperación. 
-  En la segunda actividad  mediremos la confianza y la 
responsabilidad de los muchachos para con sus compañeros, en 
grupos de a 8 personas para completar los 40, cada grupo se 
ubicara en una fila menos una persona todos los de mas se 
taparan los ojos con algún objeto de tal forma que no puedan ver 
absolutamente nada. 
Los grupos se reunirán y establecerán los parámetros necesarios 
para que el guía pueda llevar a su grupo a un determinado lugar 
sin decir ni una sola palabra solo podrá hacer sonidos que 




- Una cancha múltiple 
- Balón 
- Palos de escoba 





- El estudiante tendrá 
que responder de forma 
correcta al estímulo que 
el docente le 
proporciona. 
 
- Las manifestaciones 
de trabajo en equipo y el 
sentido de liderazgo 
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¿QUE ACTIVIDADES VA A DESARROLLAR? 
¿QUE RECURSOS 
VA A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Llevar a los 





-  Para la primera actividad de este taller dividiremos el grupo en 
4, todos se ataran las manos atrás y solo utilizaran su boca. 
Colocados en una fila, enfrente de ellos y a una altura promedio 
se colocara una manzana la cual tendrán que morder hasta 
terminarla, cada integrante del grupo correrá hasta la manzana y 
sin utilizar las manos intentara morderla, para esto tendrá 10 
segundos y así sucesivamente cada alumno pasara a realizar lo 
mismo. El juego dura 10 minutos o hasta que algún grupo termine 
la manzana. Realizaremos luego el mismo ejercicio pero por 
parejas cada uno buscara la forma de intentar que la manzana se 
termine la diferencia es que no van a ser 4 grupos sino solo 2. 
- Para la segunda actividad y muy importante para nuestro 
proyecto la actividad será el “banquillo” dividiendo el curso en 4 
grupos cada grupo escogerá a una persona que pasara al frente 
del grupo se sentara en una silla y será al que le corresponda el 
banquillo, cada uno de los participantes en primer lugar le dirá a 
esta persona sus cualidades y después que todos participaron se 
repetirá pero ahora le dirán todos sus defectos. Cada persona del 
grupo tendrá que pasar al banquillo. 
 
- Una cancha múltiple 
- Cuerdas 




- El estudiante tendrá 
que responder de forma 
correcta al estímulo que 
el docente le 
proporciona. 
 
- La honestidad y el 
respeto hacia el 
compañero llevaran a 
cada estudiante a un 
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¿QUE ACTIVIDADES VA A DESARROLLAR? 
¿QUE RECURSOS 
VA A UTILIZAR? 






Generar en cada 
estudiante el valor de 
la responsabilidad y la 
honestidad con sus 
compañeros 
-  Como primera actividad de este taller realizaremos un juego 
que nosotros denominamos “pasando la tabla”, se divide el 
grupo en 4 (distintas personas de las que han venido 
trabajando en talleres anteriores) a cada grupo se le 
entregaran dos tabla de aproximadamente un metro de largas. 
Escogen a un integrante del grupo para que sea el que se 
pare y camine por las tablas, las demás personas del grupo 
tendrán que llevar las tablas a la altura de su cintura para que 
el participante escogido pueda llegar a su objetivo que ya se le 
ha sido asignado, cuando la persona pase sobre una tabla los 
integrantes del grupo pasan al frente para que la persona 
pueda seguir caminando sobre las tablas. En esta actividad 
miramos el trabajo en equipo, el equilibrio y la concentración 
para con los compañeros. 
-  Para nuestra segunda actividad se le dará a cada estudiante 
una hoja de papel y un lápiz, con estos materiales los 
estudiantes se dibujaran así mismos indicando en el dibujo 
cuales son cualidades más predominantes y cuales son sus 
defectos más predominantes. Luego de esto cada uno pasara 
y le expondrá al grupo su dibujo y dirá que le gustaría cambiar 




- Una cancha múltiple 
- Tablas de madera 
gruesas de 1 metro 






- El estudiante tendrá 
que responder de forma 
correcta al estímulo que 
el docente le 
proporciona. 
 
- La sinceridad de cada 
estudiante frente a su 
dibujo. 
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¿QUE ACTIVIDADES VA A DESARROLLAR? 
¿QUE RECURSOS 
VA A UTILIZAR? 






Observar en cada 
estudiante su 




-  Esta actividad se denomina “la cebolla” para la realización de 
esta actividad se requieren dos voluntarios que serán los 
granjeros, el resto del grupo se unirá muy fuerte formando un 
nudo como si fueran una cebolla, los dos voluntarios irán 
separando las capas de la cebolla, cada vez que consiga pelar 
una capa de la cebolla la persona que haya sido desprendida del 
grupo pasara a ser un granjero mas y así hasta que la cebolla 
quede pelada. Esta actividad generara una confianza y un 
contacto directo con el curso por esto fue incluida dentro de este 
taller. 
- La siguiente actividad se denomina “el pulpo” dividiremos el 
grupo en 3 partes, cada grupo escoge una persona que será la 
cabeza del pulpo el resto de los integrantes con los ojos 
vendados seguirán los pasos de su cabeza, los docentes 
encargados de la actividad simularan una serie de obstáculos 
para que la cabeza tenga la necesidad de comunicarse con su 
grupo y decirle cual es el obstáculo encontrado, cada uno de los 
estudiantes pasara a ser la cabeza del pulpo cuando todos hayan 
participado se terminara la actividad. 
Al final de las dos actividades nos reuniremos todos y 











- El estudiante tendrá 
que responder de forma 
correcta al estímulo que 
el docente le 
proporciona. 
 
- Se evalúa la 
responsabilidad con el 






























FOTO No. 2 Taller No. 6. Reflexiones para la vida 
